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AVB: Suche nach einem Portalsystem
• Prüfung der am Markt vorhandenen Portalsystem-Lösungen
• Bewertung der Systeme aus Sicht des Benutzers einer 
"lokalen" Bibliothek
⇒ Keines der betrachteten Systeme ist für den lokalen 
Einsatz befriedigend!
Einbindung der lokalen Funktionen wesentlich.
⇒ Arbeitsgruppe Virtuelle Bibiliothek erstellt Konzept für 
ein lokales Portal.
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Das InfoGuide-Konzept
Arbeitsgruppe:
Dr. Gillitzer (BSB), Dr. Grunder (TUM), Hr. Groß (BVB), Dr. Hutzler
(UBR), Hr. Luber (BSB), Hr. Scheuerl (BVB), Dr. Weber (RZBT), Hr. 
Wittmann (UEI)
Grundforderungen:
• Einheitlicher Zugriff auf Informationsquellen
Vollständige Integration des lokalen webOPAC; Suche unter einer 
Oberfläche. 
• Verwendung lokaler Benutzerdaten/-konten
• Dynamische Benutzerführung
Navigationshilfe für ungeübten Benutzer, Lastvermeidung
• Integration aller Bibliotheks-Services
Minimierung der Anmeldevorgänge
• Verfügbarkeitsrecherche Optimaler Zugriffsweg
• Personalisierung für Suche und Services 
• Medienliste
dauerhafte Speicherung, Services nutzbar
• Nutzung vorhandener Infrastruktur
Integration EZB,SFX...
• Überschaubare Konfiguration
Integration in vorhandene Verwaltungsoberfläche 
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Zusammenfassung und Ausblick
• Komplette Integration des lokalen 
Bibliothekssystems
⇒ optimale Benutzerführung
⇒ hohe Integration der Services
⇒ umfangreiche Personalisierung
• Möglichkeit der Schaffung von 
Unterscheidungsmerkmalen
⇒ Profilbildung
• Integration interner Daten und 
Informationssysteme
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InfoGuide und Richtlinien
Deutsche Forschungsmeinschaft
Aktuelle Anforderungen der wissenschaftlichen
Informationsversorgung
Empfehlungen des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken 
und
Informationssysteme und des Unterausschusses für




⇒ Infoguide erfüllt die DFG-Anforderungen
Bei der Umsetzung wird zudem versucht, weitgehend die 
Umsetzung der Verordnung zur Schaffung barrierefreier 
Informationstechnik nach dem 
Behindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie 
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Stand der Dinge
• Basis für den Einsatz ist der webOPAC des 
Sisis-Lokalsystems in Version V3.0A30, der auf 
neuer technischer Plattform basiert.
• Erste Version von InfoGuide mit der SISIS 
Version V3.0A30 
• Interne Tests ab Ende Oktober
• Installierbare Version ab Mitte November
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Weitere Entwicklungen
Vorgesehen für Folgeversionen
– LDAP - Schnittstelle
– Integration linguistischer Analysemethoden 
zur Unterstützung der Eingabe
– Verwaltung von elektronischen Dokumenten
– Digitale Signaturen
– Integration von Standards zur Weitergabe 
von Authentifizierungsinformationen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: Dr. Andreas Weber
Rechenzentrum
Universität Bayreuth
Universitätsstrasse 30
95445 Bayreuth
Tel: 0921/553140
Mail: Andreas.Weber@uni-bayreuth.de
Fragen?
